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【表】類型説話の内容
作。,
晒凱垂笑』「根
来にて岩室
の、・・」
手紙の
差出人
預星睡笑Nさ
もとらしき
女房の・・・」
法師
代筆者
せせり書
する人
『当世軽口1牝
則』巻四の
相当な身
分らしき
女性
「おれはそなたにほれたげ
な。恋の心、か、かしらがい
たい」という、手紙とは思
えない無骨'な文章。
手紙の内容
侍らしき
順礼
」1/
夫』
八
無筆の女'
世手打
巻四の
いろいろと心のたけを書い
てもらおうとしたが、実は
順礼は無筆で「筑後の国の
住人柳川のなにがし」しか
智め、れていなかった。
雇われた
人
親父
上京してこない男ヘの恨み
言であるが、手紙には不似
合いな文言(「このやうな
文章はあるまい」との評
言)で締めくくられる。
頼まれた
親父は手紙の文章が思いつ
かない。他の人が考えてく
れたが、嫁を亡くした忘、子
への配慮も何もない、ひど
し、内乏チ。
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